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Oral Neuroscience 2017　2017年 8 月
Involvement of TRPM8 in mediating the superi-
or laryngeal nerve activity and facilitating the trig-
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American Society for Bone and Mineral Research 
2017 Annual Meeting　2017 年 ₉ 月（Denver, CO, 
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Current status of the dental education system in 
Bangladesh and Malaysia: Hossain MZ（プログラ
ム抄録集：p20）
Oral Neuroscience 2017　2017年 8 月
Involvement of TRPM8 in mediating the superi-
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Hossain MZ: Pre–emptive Delivery of Pain Spe-
cific Local Anaesthetic (QX–CAP) to Prevent End-
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Roles of Wnt signals in bone resorption: Ko-


































Vitamin D Workshop（第20回）2017年 3 月
Vdr in osteoblast–lineage cells primarily medi-
ates a 1α,25(OH)2D3 derivative–induced increase 
in bone mass by suppressing bone resorption: 
Naka michi Y, Udagawa N, Horibe K, Mizoguchi T, 
Yamamoto Y, Nakamura T, Hosoya A, Kato S, 
Suda T and Takahashi N（Proceedings of the 20th 
Vitamin D Workshop, J Steroid Biochem Mol Biol 
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Bone Biology Forum（第14回）2017年 8 月
Osteoclast–derived LIF promotes bone formation 
through suppression of sclerostin expression: Koide 
M, Kobayashi Y, Yamashita T, Uehara S, Naka-
mura M, Hiraoka BY, Ozaki Y, Iimura T, Yasuda 
H, Takahashi N and Udagawa N
The American Society for Bone and Mineral Re-
search (ASBMR) 2017 Annual Meeting　2017 年 ₉
月
Anti–Siglec–15 antibody inhibits bone–resorbing 
activity of osteoclasts and stimulates osteoblast 
differentiation: Udagawa N, Uehara S, Koide M, 
Arai A, Mizoguchi T, Nakamura M, Kobayashi Y, 
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Treatment of cathepsin K inhibitor in osteopro-
tegerin–deficient mice inhibits bone resorption and 
stimulates bone formation: Udagawa N, Nakamura 
M, Nakamichi Y, Mizoguchi T, Kobayashi Y and 
Takahashi N（第65回国際歯科研究学会プログラ
ム：p28，78）
Wnt5a–Ror2 signaling promotes osteoclast func-
tion via Daam2–Rho–Pkn3 pathways: Uehara S, 
Udagawa N, Yamashita T, Murakami K, Taka-
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光合成細菌ワークショップ（第 2回）2017年 3 月
光合成細菌で明らかとなった DNAサイレンシン
グ機構：三好智博
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Pneumonia Mortality is Associated with Peri-
odontitis in Patients Undergoing Hemodialysis: 
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細菌 Argonauteの RNA–guided DNA interfer-
ence：三好智博




EMBL Meeting　2017年 ₉ 月
Archaeal ribosomal stalk protein aP1 directly 
binds to the ribosome–recycling factor aABCE1, 
and promotes ribosome–dependent ATP hydroly-









































































Takagi K, Takayama T, Midorikawa Y, Hase-
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cle 34 is highly expressed in hepatitis C virus–posi-
tive hepatocellular carcinoma with favorable phe-
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24th International Conference and Exhibition on 
Dentistry & Oral Health (Dubai, UAE)　2017 年 4
月
The relationship of pain threshold and autonom-
ic nervous activity by sounds: Tomida M, Furuta T, 
Uchikawa R, Tsuchiya S, Kawahara I, Sadaoka S, 






























28th Asia Pacific Congress on Dentistry & Oral 
Health (Kuala Lumpur, Malaysia)　2017年 7 月
The effects of sounds on the pain threshold of 
lower jaw gingiva and autonomic nervous: Furuta 
T, Uchikawa R, Oki E, Wakimoto N, Uchida K, Ya-



















































































Factors associated with joint effusion on MR im-
aging of the Temporomandibular Joint: Kuroiwa H, 
Sugino N, Fujiki T, Yoshinari N, Yamada K, Kuro-

























































学 会 発 表
₉5th General Session & Exhibition of the IADR, 
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A case report of comprehensive treatment with a 
team approach for broad type moderate chronic 
periodontitis patient with skeletal mandibular pro-
genitor: Ozaki Y, Yoshinari N, Niimura H, Yamada 
K, Kagami H, Tai Y, Taguchi A, Nakamoto T and 
Ishihara Y
Accuracy of Optical Impression for Edentulous 
Region: Tasaka A, Uekubo Y, Mitsui T, Kasahara 
T, Takanashi T, Homma S, Matsunaga S, Abe S, 
































Basic research: Future directions to restore sali-
vary gland hypofunction: Melvin JE, Mukaibo T, 
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学 会 発 表
Translational Opportunities in Stem Cell Re-
search (Basel)　2017年 2 月
Effect of cell processing protocol on the clinical 
result of bone tissue engineering: Kagami H, Inoue 








































































The 56th Congress of the Korean Association of 
Oral and Maxuillofacial Plastic and Reconstructive 
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surgeons (Seoul)　2017年11月
Clinical study on allogenic transfusion in oral 
cancer surgery in our department: Funayama A, 
Chida T, Mikami T, Kanemaru S, Niimi K, Oda Y, 



























































































Kawakami T, Tsujigiwa H, Takaya T, Kaneko K, 
Mimura H, Matsuda S, Muraoka R, Tomida M, 
Okafuji N, Fujii T, Nakano K and Nagatsuka H
（January 2017）Chapter ₉. Injury and recovery of 
the periodontal ligament: from a view of point of 
developmental biology. In Advances in Medicine 
and Biology Volume 111, pp173–220, Berhardt LV 
ed., Nova Science Publishers, NY, USA, January 
2017. ISBN: ₉78–1–53610–513–1, Editors: Leon V. 
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Kawakami T, Tsujigiwa H, Takaya T, Kaneko K, 
Mimura H, Matsuda S, Muraoka R, Tomida M, 
Okafuji N, Fujii T, Nakano K and Nagatsuka H
（2017）Chapter 56. Injury and Recovery of the 
Periodontal Ligament: From a View Point of De-
velopmental Biology. Medicine Research Summa-
ries. Volume 20, pp111–4, Zhongwen Liáng and 
Bibao Zhang ed., Nova Science Publishers, NY, 
USA, 4th Quarter 2017. ISBN: ₉78–1–53612–₉66–3, 
Editors: Zhongwen Liáng and Bibao Zhang
論 文 発 表
Takehana Y, Masuda Y, Kageyama T, Okazaki 
R, Murakami M and Yamada K（2017）The rela-
tionship between lip–closing force and dental arch 
morphology in patients with Angle Class I maloc-
clusion. J Oral Rehabilitaion 44：205–12
Koide D, Yamada K, Yamaguchi A, Kageyama T 
and Taguchi A（2017）Morphological changes in 
the temporomandibular joint after orthodontic 
treatment for Angle Class II malocclusion. Accept-
ed
星野正憲，山田一尋（2017）骨格性下顎前突者に









































Yang M, Arai A, Udagawa N, Hiraga T, Lijuan Z, 
Ito S, Komori T, Moriishi T, Matsuo K, Shimoda K, 
Zahalka A, Kobayashi Y, Takahashi N and Mizo-
guchi T（2017）Osteogenic Factor Runx2 Marks a 
Subset of Leptin Receptor–Positive Cells that Sit 
Atop the Bone Marrow Stromal Cell Hierarchy. Sci 
Rep 7：4₉28
Kim S, Williams DW, Lee C, Kim T, Arai A, Shi 
S, Li X, Shin KH, Kang MK, Park NH and Kim RH
（2017）IL–36 Induces Bisphosphonate–Related 
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J Bone Miner Res 32︵2︶：30₉–18
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The ₉th World Implant Orthodontic Conference 
2017年 7 月
A Case Treated with Distal Movement of Man-
dibular Molars Using TADs: Kageyama T and 
Yama da K
Current situation of orthodontic anchor screw at 
the Department of orthodontics, Matsumoto dental 
university: Karasawa M（Rising Star Awards on 
TADs Program：17）
American Society for Bone and Mineral Research 
Annual Meeting　2017年 ₉ 月
Bisphosphonate inhibits bone resorption by 
blocking autophagy in osteoclasts: Kim S, Gold-
shteyn A, Arai A, Park NH and Kim RH（Ameri-
can Society for Bone and Mineral Research Annual 
Meeting: Journal of Bone and Mineral Research 32
（suppl 1）：S233）
Anti–Siglec–15 antibody inhibits bone–resorbing 
activity of osteoclasts and stimulates osteoblast 
differentiation: Udagawa N, Uehara S, Koide M, 
Arai A, Mizoguchi T, Nakamura M, Kobayashi Y, 
Takahashi N, Fukuda C and Tsuda E（American 
Society for Bone and Mineral Research Annual 











PDL recovery due to expression of HSP70 elicited 
by mechanical stress: Muraoka R, Nakano K, 
























Posttreatment evaluation of distal movement for 









































































Uchida K, Nakano K, Takada M, Sugino N, 
Hasegawa H, Yoshizawa M, Kagami H and Ta-
guchi A（2017）Characteristics of clinical and im-
aging findings of epidermoid cysts under the skin 
of the mental region. JHTB 26：305–8
Utsuno H, Kageyama T, Uchida K, Ishii N, 
Minegishi S, Sakurada K and Uemura K（2017）
Morphometric observation of the maxilla and nasal 
aperture for identification of human skeletal re-
mains as applied to the Japanese male population
田口　明（2017）顎骨と骨粗鬆症：骨吸収抑制薬
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学 会 発 表
Experimental Biology Chicago 2017 apr
Effects of nitrous oxide sedation on sympathetic 
baroreflex sensitivity: Isono K, Okada Y, Mitsui T, 
Masuda Y and Ogasawara T
31st IADR–SEA Taipei 2017 aug
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特 別 講 演
2017 annual conference of KADH (Korea) 2017 
apr
International symposium Considerations in car-
ing for persons with physical disabilities: 
O gasawara T（Japanese Dental Professionalʼs 
Perspective）
2nd Seminar of Indonesian Society of Special 
Care Dentistry (Indonesia) 2017 aug
“New Horizon in Oral Care for Special Needs” 
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特 別 講 演
第 8回アジア国際外傷歯学会 The 8th Asian In-
ternational Association of Dental Traumatology
（バンコク）2017年11月
Bone Marrow Stromal Cells Recovering the Peri-
odontal Ligament in Mouse Experimental Occlusal 
Trauma Model：岡藤範正
総合口腔診療部





















































































論 文 発 表
Kuboki Y, Yagami K, Nakanishi–Terada M, 
Furu sawa T, Nakaoki Y and Kurasaka M（2017）
Biochemical mechanizum of titanium fixation into 
living bone: Acid soluble phsphoproteins in bone 
binds with endochondral ossification in vivo. J Oral 
Tissue Engin 15：10₉–18
















Expression of stress–related protein of bone as-
sociated cells with the resorption of bone inhibitor 
administration: Sadaoka S and Yagami K
歯科技工士室























論 文 発 表
Ohta K, Sato A, Senda N and Fukui E（2017）
Displacement of fovea toward optic disk after mac-
ular hole surgery with internal limiting membrane 

















17th Euretina Congress（バルセロナ）2016年 ₉ 月
Symmetry of fovea after macular hole surgery 
without ILM peeling: Ohta K, Sato A, Senda N, 
Fuku i E and Komurasaki Y
17th Euretina Congress（バルセロナ）2016年 ₉ 月
Macular hole formation in an eye with vasopro-


















































Ozaki Y, Koide M, Furuya Y, Ninomiya T, Yasu-
da H, Nakamura M, Kobayashi Y, Takahashi N, 
Yoshinari N and Udagawa N（2017）Treatment of 
OPG–deficient mice with WP₉QY, a RANKL–bind-
ing peptide, recovers alveolar bone loss by sup-
pressing osteoclastogenesis and enhancing osteo-
blastogenesis. PLoS One 12：e0184₉04
学 会 発 表
第35回日本骨代謝学会　2017年 7 月（大阪）
W₉ペプチド投与による OPG遺伝子欠損マウスの
歯槽骨喪失の改善効果：尾崎友輝，小出雅則，古屋
優里子，二宮　禎，保田尚孝，中村美どり，吉成伸夫，
高橋直之，宇田川信之（第35回日本骨代謝学会プロ
グラム抄録集：p172，O–72）
第5₉回歯科基礎医学会　2017年 ₉ 月（塩尻）
ケモカイン CCL25投与が乳幼児期マウス骨形成に
与える影響：雪田　聡，二宮　禎，細矢明宏，中村
浩彰（プログラム抄録集：p344，O2–D15）
W₉ペプチド投与は OPG遺伝子欠損マウスの歯槽
骨喪失を改善する：尾崎友輝，小出雅則，二宮　禎，
中村美どり，吉成伸夫，高橋直之，宇田川信之（プ
ログラム抄録集：p413，P2–14）
第123回日本畜産学会　2017年 ₉ 月（伊那）
鳥類型恐竜におけるペプチドホルモンの共局在：
竹内晶音，二宮　禎，杉山稔恵
